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CURSUS TRIENNALIS UNIVERSAE PHILOSOPHIAE 
ARISTOTELICO - SCOTISTICAE 






primljen: 14. 6. 1989. 
U prJj'ašnJem objavljivanjumlozofijs<ktih ru!~opisa na latin&kom je-
:z;i!ku iz Franjevačke biblioteke u Kraljevoj Sutjesci (Prilozi 7-8, str. 
257-288) nije -obrađen ovaj rukopis jer se tada nije nalazio lU fundusu 
rukopisa. Nedavno sam ga pronašaO' među starim tiskanim knjigama. 
Opis rukopisa 
Nami se u FranjevačIkoj biblioteci Kraljeve Sutj'eske pod signatu-
rom rk. 16. Veličina 20,50 X 15,50 cm. Ukoričen je tvrdim kartons'kim 
korkama. Hrbat je dbložen kožO'm. Sačuvan je u dosta dobrO'm sItanju. 
Sve stranice su ispi.sane i .ima ih 652. Autor je fra Antun S',terich ~kak!o 
je napisano prezime na prvoj stranici rukopiJsa i u NekcO'IO'gi.ju Franje-
vaČIkog samostana u Kreševu) ili Xderich (kakO' piše na stT. 42. i 652. 
rUkopisa i u NekrolO'gijru FranjevačkO'g samostana u Kraljevoj SUl1:jesci). 
Rukopis se sastoji od dva dijela. Prvi dio, na 42 sitnO' pisane .stranice, 
ohrađdje: EI,ementa logicae parvae seu sumularum, a ,drugi: Enchiry-
dion philosophicum in universam Aristotelis Logicam. Disputationes 
ad mentem Subtilis Doctoris Ioannes Duns Scati. 
Na početku rukopisa ,piše: 
In nomine Verbi Incarnati 
Incipit OUI1SUs triennalis sive univevsa pmlosophia Aristotelica seu 
Scotistica iuxta profundilssimam ,et ill1supera'b'ilem Marianae innocentiae 
quddem doctissimi om,n5.umque phi1osophorum theologorumque P:cinci-
pis acerrimi potentrissimi mentem: Ioannis Du'Il's Scoti Doctoris SuhtHis-
simi Ordinis Minorum S. Francisci. SUipremae Caeli Teraeque Sapientts-
simae Maiestati, Uni in eS'sentia Trinoque in personis Deo, Sapientissi-
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mae ac immaculatae Virgini Deigenitricis Mariae, Vigilantissimo in ter-
ris Nutricio s. Iosepho, Patriarchae ac fundatori nostro Francisco Se-
raphico; S. Antonio probo Doctori Badua;no; S. Catharinae v1rgini et 
ma'I'tyri; caetet.i:sque Tutelaribus philosophiae CoelitibU's consecrata ac 
dedicata a Mvdo Fre P. Antonio S'terich a Vinoovaz Lectore Philosophiae 
actule Anno a Partu V!irgineo 1735: die 17 Augusti in octava S. Stephani 
Regis feliaiter incepta. 
Na 42. strani stoji: Haec omma tradi,ta sunt in Coenobio Neo-ae-
diJicato S. S. Triadi:s Brodii, et reourente festo immaculatae conceptio-
ms B. V. Mariae honoti dedicata, et consec:rata sunt a suo diente mini-
ma M. V. P. F. Antonio Xcderich a Vincovaz O. M. observantium S. 
Francisci: Lectore ibidelll Philosophiae ordin ario Anno Domini 1735: 
die vero 7 Mens Xbris, gubemante A. R. P. Luca Karaghlich Praedic: 
et Lect. Thlgo meri1lissimo Ministro Provii. Fini's Elementorum parvae 
logicae, seu SUImularum. 
Na kraju rukopisa (s!tr. 651-652) je zapisano: Et haec de spinosa 
logica id est implexarum diffiioultatum vanietatibus onusta philosophia 
rationalis exhuius spina;rum aculeis, sd quisrosas adhuc immaturas 
colligere satagit, falletur, et pro rosis soias srpinas, corpus et animum 
vulnera;ntibus reporta:bit; nos, qui ad amaeniores, iucundioresque scien-
tirarum investigationes arililmos paramus rosas usque maturescent, ita 
ut numquam marcescent, ex spinis logicae primo colligemus. Modo 
Deum super omnia veni te submisse adoremus perpo1ite, ac supplicemus, 
ut per omnia merita gloI1iosisSlimae \,:irgilllis Mariae Matris, in ouius 
Sacri festivique Diei eJCpectationis Vigilia hos Ei oonsecramU's labores, 
daram earum quae 'ScripSlimus concedat noibis lntel1igellJtiam semper, 
in aeternum, et in saecula s aeculorum , Amen. Apex Scoti'Starum. Haec 
pariter dicta, et data ,sunt in Regno Solavoniae in Coenobio Brodensi 
Neo-aedificato nondum perfecto ad 'ripam Savi rapidam Slituato: a 
M. V. P. Fratre Antonio Xderich a Vincovaz Lectore Philosophiae actu-
ali, orddnario. Anno M:D:C:C:X:X:X:X:X:X:VI. Die 18 Decembris Felioi-
ter gubernante Provincia'm Admo Rdo P: Fre Luca Karagmch. Quae 
autem dixi et scriJpsi absque rpraeiudicio sane dicta sint Sapientis Roma-
nae praesertim Ecclesiae Auctoritati, et exam1ni totum hoc, sicut et 
caetera, quae huiuS'modi sunt tractanda universa reservo, ipsius, si 
quid aliter saperit, sum paraturus subj[isi; sapientiorique iudicio trado 
emmendandU!Ill. O:A:M:D.G:E:H:B:V:M: [Omni ad mai:orem Dei glo-
riam et hono.rem Beatae Vlirginis Mariae]. Non qui bene incipit, sed qui 
bene finit. 
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Prologium Panegiricum 
Ad Tyrones (1) 
Incipit Enchiridion Dialecticum 
Annotatio pro ,Logica 
Quidnam sit Philosophia et quid per ejus nomen intelligatur (2) 
Brevis introductio 
In universam Aristotelis Phi1osophiam seu Logicam quam vulgo 
Stmnulas dicimus: 
Admentem Doctoris Subtilissimli I. D. S. (3) 
Prolusio ad primam disputationem 
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Disputatio prima: De terminis eorumque divisionibus et aff!ectionibus; 
Quaestlio prima: De termino u t sic (4) 
Quaestiosecunda: De variis terminorum division:ibus ratione 
significanionis (5) 
Quaestio tertia: De terminorum diviSlione ratione Modi significandi (6) 
Quaestio quarta: De multiplicatione terminorum in Ordine ad res 
significatas (6) 
Quaestio quinta: De temn1inoru:m collatione inter se seu de pertinentia 
et oppositione terminorum (7) 
Quaestio sexta: De variis proprietatibus et affectionibus terminorum (8) 
Sectio prima: Quid et quotuplex sH SUPPoSlitio? (8) 
Sectio secunda: De reliquis sex terminorum proprietatibus (9) 
Quaestio septima: Quid sit s.onus? quid vox? quid signum? Et quae 
eo rum diviSlio (10) 
Ouaestio octava: Detmiversalibus seu praedicabiliibus deque 
Tennis chathegoricis et praedicamentibus (12) 
Disputatio secunda: De propositione et ejus affectionibus 
Quaestio prima: De Nomine et Vemo (13) 
Qaeres primo: Quid et quotuplex sit oratio? (14) 
Quaeres secundo: Quid sit modus sciendi ut sic et in quot partes 
dividitur? (14) 
Quaeres tertio: Quid et quotuplex sdt defii'l1itio? (15) 
Quaeres quarto [V!!]: Quid et quotuplexest divisio? (16) 
Quaestio secunda: Quid et quotuplex sH propositio? (17) 
Quaestio tertia: De oppositione propositionum chategorematicarum 
absolutarum (19) 
Exemplania (20) 
Quaestio quarta: De aequipolentia Simplicium propoSlitionum (22) 
Quaestio quanta: De conversione Si,mpliaium propositionum (24) 
Quaestio VI: De prropositione modam et ejus divisione (25) 
Quaestioseptima: De appositione aequipollentia et conversione 
proposi>tionummodalium (26) 
Quaestio octava: De propositionibus Exponibi1ibus (28) 
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D~sputatio tertia: De argumentaltione seu syl1ogislmo 
Quaestio prima: Quid et quotuplex silt argumentatio? (28) 
Ouaestio secunda: De speciebus argumentatioIllis (29) 
Quaest'io tentia: De regu1is bonae consequentiae ad syl1<>g.ismum 
fomnalIldwn (29) 
Quae'Stio quarta: De materia, forma, figuris et madis syllogismorum (30) 
Quaestio quinta: De principili's regulativi s et de regulis omnium 
syHogismorum (32) 
Quaestio se~ta: De reductionemodorum imperfectorum ad 
perfectQs (33) 
Quaestio septima: De syllogismo demonstrativo et expositorio {35) 
Quaes1tio ootava: De syllogismo to\pico deque locis top.icis (35) 
Quaestio nona: De syllogismo sophistioo seu fallaci aut falsigrapho et 
fallaoitis (38) 
Quaestio decima: De inventione medii (39) 
Qua;es1:lio undecilma: De qU!ibusdam formis saepiS'sime in philosophia 
us~tati:s (39) 
Quaestio ul1lima: De modo disputandi arguentis et defendentis (41) 
ENCHYRIDION philosophicum in universam Aristdtelis Logicam. 
Disputatianes ad mentem Sulbill.is Doctoris Ioannes Duns Scoti Totius 
Seraphicae Religionrs Magistri ac omnium theologorum Principis 
Felici!ter inciJpitIDt (43) 
Prooemium (44) 
Tractatus primus: De natura, obiecto, quaHtate et necess\i:tate 
Logicae ,<44) 
Disputatio prima proemialis: De lllai1:ura et ablieoto Logicae (44) 
Questio prima: An, quid et quotuplex sit Logioa? (44) 
Quaestio secunda: An Logica quoad omnem sU!i partem recte dividatur 
in docentem et ubmtem; et tam docens et utens sint duo habitus rea1iter 
distlincti (48) 
Quaestio tertia: De natura et divisione obiecti in comuni (60) 
Quaesilio quarta: Quodnam sit obiectum attributionis Log.icae? (63) 
Quds fims Logiicae? (86) 
Disputatio secunda: De quaHtate et necessitate Logicae (88) 
Ouaestio prima: Quid sint et aJIl dentur scientia et ars? (89) 
Quaes.tio secunda: An L'Ogica sit soientia vel ars, et an ad omnes suas 
partes? '(93) 
Ouaestio tertia: Utrutm Logica Slit scientia vel speculativa Prao-tica? (106) 
Quaestio quarta: De necessitate Logicae ad alias scientias (117) 
Tractatus secundus: De ente rationlis, diis'tinctione et idenHtate rerum 
(136) 
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Disputatio prima: De ente rataonis (136) 
QuaestJio prima: Quid sit, et an de1rur ens ration.is dictum vulgo 
chymericum? (137) 
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Quaestio secunda: Quaenam potentia possit efficere ens ratJiorus.? (162) 
Disputatio secunda: De di,stinctione et identitate rerum (208) 
Quaeres primo: De iderrtitate (208) 
Ouaestio secunda: Quid et quoduplex sit distinctio? (214) 
Quaestio tertia: Quid sit distinctio rea1is et quae ej rus si-gna? (219) 
Quaesti:o quarta: De formalitati!bU!s et ,realitatibus (229) 
Quae'Stio quinta: An detur et quli!d sH distinctio Scotistica? (237) 
Quaestio sexta: Vtrum praeter praeciSliones formales den tur etiam prae-
cisiones obiectivae? (272) 
Quaestio septima: An detur dJistinctio vivtua}\i's ,intrinseca seu distinctio 
rationis ra·tiocinatae? (281) 
Tractatus tertius: De quinque vocibus seu universalihus Porphyrid (285) 
Disputatio prima: De uni~ersa1i in comunti seu metalphysico (286) 
Quaestio pdma: Quid sit et an detu:r a parte rei UIIlliversale mefllarphy-
sicU!m? (286) 
Quaestio ,secunda: An universalia sint separata a singularibus? (301) 
Quaestlio tertia: Vtrom na:tumlis oonve!l1iat un~tas forma1lis a parte rei 
quae denominantur comunes seu universales? (310) 
Disputatio secunda: De universa1i in praooicando seu logico (327) 
Quaestio 'Pr:ima: Vtrom detur universal e logicum seu in praedicando a 
parte rei vel tlOO!tum per opus intus? (327) 
Quaestio secunda: Per quem actum intus iiiat universale logicum? (339) 
Quaestio quarta: Quodnam sit def.initum .in defjnitione universali? (345) 
Quaestio qu1nta: An unhnersale recte dividatur in quinque unQiVersaHa 
seu praedioabilia? (352) 
Quaes.mo sexta: An universale ut sic sit univocum ad quinque praedi-
cab ilri a ? (359) 
Disputatio tertia: De universalibus in particulari (367) 
Quaes'tio prima: Quid sit genus? (367) 
Quaeslli'o secunda: Utrum genus requirat plures species, seu an genus 
possit conservari lin unica specie? (374) 
Quaestio te~tia: An genus praedicetur de sui's inferloribus? (380) 
Quaesilio quarta: De specie (385) 
Quaes'tio quin ta: De indivjduo (394) 
Quaes1lio sexta: Quodnam sit prinaiJpiU!m indivti.rduationis? (404) 
Quaestio septima: De dif1ferentia; quid et quotUJplex sit differentia? (408) 
Quae'S1llo octa va: De proprio; .Aln proprium recte deuin'iatur a Porphyrio? 
(417) 
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QuaestiO' nQna: QuomodO' proprium sit connexum cum subiectQ? (419) 
QuaestiO' decima: De accidente quin tO' praedicabile; Quid et quodU!plex 
sit accidens; an recte definiatur ct per quid constituatur in se uuiversa-
lis? (426) 
Tractatus quartus: De praedicamentis seu categoriis Aristotelis (433) 
Disputatio prima: De praedicamentis antepositis (435) 
QuaestiO' pdma: Quid sint aequivQca, quid ul1!ivoca, denominativa ac 
analoga (435) 
Quaestio secunda: Quid et qUQduplex sit analogum et quomodO' media t 
inter univQca et aequivoca? (444) 
Quaestio tertia: De duabus divisiDnibus et regu1i'S ante praedicamentis 
(451) 
Disputatio secunda: De praedicamentJis in communi (455) 
QuaestJo prima: An recte diwdatur ens in decem praedicamenta? (455) 
QuaestiO' secunda: U1Jrum praedicamenta diilstinguantur inter se realiter 
vel tantum ratione? (459) 
Quaestio tertia: Quaenam possint praedicamento collDcare? (462) 
Disputatio tertia: De praedicamentis dn partioulari, et pri,mo de absolu-
tis, nempe sUbstantia, quantitate et qualitate (467) 
Ouaestio prima: Quid, quoduplex, quaenam sit ratio fDrmalis cons titu-
tiva substantiae et quae eius proprietates? (467) 
QuaestiO' secunda: Utrum praedioamentum substantiae comprehendat 
sDlas substantia:s finlitas, vel eriam infinita:s, ut est Deus et ejus attri-
buta? (475) 
Quaestio tev1lia: Quid sit acoidens ut sic et in quO' cO'nsistat ejus raniO' 
forma1is? (487) 
Quaestio quarta: Quid sit quantitas et in quO' consistit ejus ratiio fQr-
ma1is? (492) 
QuaestiO' quinta: Quid et quotuplex sit qualitas? (501) 
Disputatio quarta: De praedicamentis respectivis seu relationibus (507) 
Quaestio 'Prima: An detur et quotuplex sit relatiQ? (507) 
QuaesNO' secunda: An relatiO' praedica.menta1is sit accidens superaddi-
tum extrem!is, et an ab ipsis .sit rea1ilter dlistinctum? (502) 
Quaestio tertia: U trom relatiO' terminetur ad absDlutum vel verD ad 
res.pectivum? (531) 
Quaestio quarta: Utrum una relatiO' passit esse fundamentum a1terius 
relationis? (539) 
QuaestiO' quinta: An una et eadem numerO' relatio possit plures respi-
cere terminos ? (544) 
Disputatio quinta: De ulHmis sex praedicamcntis (552) 
Quaes1io unica: Quid prO' formaH impDrtent sex ultima praedicamenta? 
(552) 
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Articulus primus: Quid et quotuplex sit actio? (554) 
Articulus 'secundus: Quid et quotuplex sit passio? (555) 
Articulus tertius: Quid et quotuplex sit UBI? (555) 
Articulus quartU's: Quid et quotU!plex silt QUANDO? (556) 
Articulus quintus: Quid et quotuiplex sit SITUS? (557) 
Articulru:s 'Se~tus et ultimus: Quid et quotuplex s!it HABITUS? (557) 
Disputatio sexta: De postpraedicamentis: (558) 
Paragraphus primus: De oppositis (558) 
Paragraphus secundus: De pniorietate et pos:terioritate (560) 
Paragraphus tertius: De simultate (561) 
Paragralphus quartus: De motu et sp1eciebus ejus (562) 
Paragraphus quintU's et u1thnus: De HABERE seu madis hahendis (564) 
Tractatus quartus: In libro Aristotelis PERI HERMENlAS nempe 
De enunoiatione seu intenpretatione (565) 
Disputatio unica: Expedit reliqua huc perti:nentia (565) 
Quaes1Jio !prima: An voce s immedliate significent conceptus an vero res 
(566) 
Quaes'tio secunda: Quid et quotuplex sit veritas et falsitas enunoiationi:s 
in quo consistit fo~ma1ilS ratio? {572) 
Quaestio tertia: Utrom una eadem que propositio numero possit transire 
de vera adfalsam e1:contra? (576) 
Quaes1Jio quarta: Utrum ex propositioni1bus condictor1is de futuro con-
tingenti determinata sit una vera et altera ,falsa determinate ? (582) 
Quaestio quinta: Utrum concreta poS'sint de abs1Jractis praedicar.i? (593) 
Quaestio sexta: Utrum ahstracta possint de ooncretis et 'aliis abstractis 
praedicari? (596) 
Tractatus sextus: In 1ibros prim'um et posteriorum (600) 
Disputatio prima: De syHogismo in communi (600) 
Quaestio !prima: Quid syHogismus in communi et an necessario includat 
actus, 'seu utrum eodem actu quo intellectus 'assentitur conclusioni, as-
sentiatur etiam pTaemissis (600) 
Quae'SJ1:iio secunda: Quomodo praemissae concurunt ad assensum conclu-
sionis? (607) 
Quaestio tertia: Utrum posiris praemissis intus necessitetur ad assen-
sum conclusionis? (613) 
Disputatio secunda et ultima: In Lih-ros 'posteriorum et priorum seu 
de demonstratione (618) 
Quaestio prima: Quid et quoruplex sit demonstratio? (618) 
Quaestio secunda: De effectu demonstrationis seu de scientia; an detur, 
quid et quotuplex sit scientia? (628) 
Quaes.tio tertia: et ultima Cursus Logicae: Utrum opinio, fides, suspicio, 
dubium simul cum soientia -in intellectu de eodem esse obiecto possint? 
(632-652). 
